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IIAIISBlJRfJ KAROLY VJRA HALLAf' #AOARóL. ' 
HÉT NAP ALATT A FÖID KÖRÜL 
.,, A MULT lú:T KALENDÁRIUMÁBÓL 
Mozo;l/:~~:r: ~~;,~ BOL- OHSrÁéOS VIAf)ALf' ARATTAK A PROHIBJCI OSOK. 
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376-378 , GRAND STREI.T, NEW YOIIK CITY 
A NEW YORK! CLEABINO HOUSE TAGJA. 
New York állam, New York város, a fizetö pénztir és a városi 
tűzoltóság betéteinek helye. 
Az Egyesült Allamok és postatakarékpénztár betéteinti,k leté-
. ti helye. 
vagy8te~ilfegm:~~f~~~ ~CTi~f~~n személyesen 
TOBB, MINT SZAZEZER (100.000) OGYFELONK VAN. 
The State · Bank 
Er6s, mint.a GíbraltAri u.ikla. 
376-3'/8 GRAND SIIW:T, NEW YOIIK CITY 
NE VÁRJA BE A TIZENKETTEDIK ÓRÁT, 
h k • • ·h • • uonul lwon boxzá a haj .,.oolúáho,, ....,,. a O O g' uutin kiloöb ... lk, nqyon koserv.,.• kelljen _____ ...,. ___ ._ meg1inylenie a nembánomsápt. Mihelyt elkö. 
_ hinti m.a,át, kezdje nyomban lwmálni a párat• 
lan 11órYhatí1u; pompú ()'Óf)'erejü PARTOCOUGH•ot, md:, nemaak aillapitja a 
köhögési rohamo~ de lótünö batáuaJ van magára a hu.rutra ia, md:, ·• köhöiést elÖ· 
idézi Feloldja a nyálkát él meguünteti a rekedtséget is. Köbö(ös, ceaie tüdejü, 
tüdőbtteg emberek tarlú.k állandóan kéméL Óvakodjunk..i utámatoktól. Ai. igui, 
eredeti Partdcough•ot nagy üveienkint tfY dollárért küldi a 
PARTOS PATIKA 
160 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. 
j 
HÉT NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL 
A MULT tIBT KALENDÁRIUMÁBÓL 
JhlJAHUÁRD. 
NE VÁRJA BE A TIZENKETTEDIK ÓRÁT, 
,.....i láMoo houá, IN,j onoalúilo,, ~ ha köhög, uutúki,öbl,...tJe,..,, .. k ......... kdlj,o 
_______ _._ mqsinylenie a nembáaoma'iáL Mihelyt dkö-
binli marát, lm:dje nyomban lwmábú. a pin.t-
1„ cóc,hawu, pompú IYÓCJ'Uejü PARTOCOUGH-ot, mely .......i. ailap;tja 1 
kiiböféai roham~ de kitioö hatáual van marán. a banrtn is, mely a köböfélt dö-
idm. Fdolclja a nyálkát és IH(lrintdi a rekedtséa:et is. KNiifös, 17eqe tiideji, 
tiidöbetq emberek tarbák álludóan kémét Ónkodjunk.as at.í.matoktól. Az. irui, 
eredeti Partocourb.ot un ii•ermkint ea, dollárért küldi a 
PARTOS PATIKA . 
160 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. 
A'e feledje nt a •:el oln11t a rende"úhn melUkelnU 
,,,. INGYEN DISZFS NAPTÁR! JIWnAl,1..U....,...._Nllh._,.__,.,..,,,_,_.,, 
f • tt-'h/M, ffl • Uftrl""' -UI.U. -- ,- • 




MINDENKI MEGKAPJA ............................................. 
ROZSDA AZ ARANY-SARKANTYUN 
A Ma,yar-Bá..nyáulap résúre·irt eredeti regény 
.€17 .uóval MIII lebe!.ett tlbbl,t k!Tennl Jd111t mqfocta •• uuon1 keHt. 1!1i-
AJtorJ•1b6l Ha11N~III'& , 16bb ""'lr• aoorltoU.a,mapho&voata,meret61toLtLIU-
ud.i,i pr4Wll. majd • focalt mlkorpu.- lapadt a -'Jbal • a1i,, ... u~ i..., -.fffll• 
hUii.nl.S ...,11 uonbr.11 1111Ad...., • Sltp A6 .l.elt.t, 111'slt lll)' frnte. mlaU.. ,d. ~ 
UffHIIIJ', mla1adQhlcll.unac-t11nllMl- tQWl~Ql.pll4-. S.Watt (:116. 
ltnofr. AltorJar lllqffl&Tadt u db.tirwi• kolta a bút, íOJnffltl ... l!Ollt ftliT 6 i1 
IMI melleu 6o ha hal'llp6fot-6>'&l •tek YOJna könnreo °'''"'••I. S • hanr,;i, l)'fln k•, fi,. 





lntottl •• lpnt. A.uth I..Ul~- J6 m.ul-„ est-1411 -,-l6rikls - ~Piiltok 
oa u.6t _...,_ 11111„tl&li 1 1 nan ..ond-
i,.,. 1 &l}it &11•11); ~er"-'t II llllln1últ. A• 
-,. H6l1l1 -•16al!r, f:l-n, k1mi-
~n11AltorJ1:,1umeköúnfH1t: 
- Mikor m•,rhk. 
- AUr mlndjht, - ...,ott f o1 hol1 • I\& lrt!IIJ'be „ 6k tD p1rcl$ oe,r, M&l'l,q 
r6l AlturJa:,. it.k.opto u - n:,t. • lltl wiml II lnd uliaul. Nem 11161talr. es, ... 
~j~.,!:".!!::.':..=:~~~!n~= = :~1•~~=~".'t ~ ":: 
j&l,..I. kellek. N"" 'k'orldlr,11 uath • loseW .,. 
Annyi ldellr marsdl.U ..... Cet,fbe,,, 1 pk ,-olt, bob IMPll<QdJ..,._ 
m""n)'i I nan utra ntd·11&U.1Gletek _.. A lloj6t, A!W ]IJ 1p!WI .J...it._ 
ti:a..l~n kellt\L M„ Nm •klldtek. 1 kB- ilntY- mint ment AmtrikibAn • "°"lik. 
1Gnbill6 okrn,nr,:,k beott" '-- lddt •'elt wol- ):tmond l&. ltoo n6all lt ,.... li•-burt. 
baaihnolt 1iw1,,IU p1tentJfrdl--u & 
- A1 inen ,1djnn -· hi-11 mft 
111~111 N lehel. Ut mit paliolu l1llr 11 -
Uinl-Uukedettllaiu,nlMI,.-, 
Go.....,_bant111\0~sel.culi1117 
fOl[h.,,-Nll uó!t rlu„ AltorjaJ'. 
ÜZENETEK A MAJNÁK TÁJÉKÁRÓL . 
tomlnd..,1pr6t..itki1 r,1tuto ..,_..., 
,i.m. 1111111 ,-.laml kii dW!, ak1 - q,111 
J>f,.-.-lnl u tndulualuk 6i bol<XII" 1J-. 
dHl;l,I■ ■ nlffl -MIM kJlfpnl ■ edJ. 
kua ~I. ■ boldOII' 1 11.1-6 dl'NI,...., 
m..-mutothuu. ......... Y!IApu. A ■lll 
rMktr,1Ut kerQh-...b,nlaJ>ouriin. 
JM&tt a~ arra•• emlfk- fJ-. 
kira. amikor u ~111 riJ4_tt_~ ~u.n -
- Ne Wrlldj vole, u u 6n i,.Jom, 
,_ llaiu,nbu..- 1>111
1
1son ~Mött \öl,. 




ROZSDA AZ ARAI\N-SARKANTYUN 
\ A Mqyar &ínyUilap rúzére irt eredeti rerényt.j::::::::: 
-Lfaolyoaiftl16rizd--•--
"Wkot.Eubaaktöa,r>'-•~ 
ftll l,o,a-. H1 -.f,t61 oúaltotl S .... •111-
, .. ..,..., adQlt ~ttjdl -mNl. l!GaW rel a 
borll&ot ... 11,tju,d __ ,. "'-"'"· llflln • 
....... <leleUmba kérlelt. ll:11111 ..Ur dti• 
1"1 ~tlem ~mho,. • l<lbbl ,,f11Mffl bent 
)lq;r1.&Ja1banltbMl.ltl,..••be1fUWl,r, 




u. - ba,fay Upidklll.. 1116-M,lt 
f,oJ;,-1. mi.Dt dl aoc:r. UW-a ~
~•t-.Sn-.- .... ""'..._ 
ri1aW1akin!,s,,,1611ttL 
snr't..tloa•l&IOU•mir .... w,.., ~'na .. _...,...._ .. 1<>111-1.-
:.~:i.::~!!'!:!':I! 
ulJ""'illl:-~a-Wb11\nce..,..11tas. 
Mr - mondottil< • 11&.hl,11.t.rnl.uoli lrlld~ 
ba11Nltüm.lúado&ou,ilpp.1ll"l""t-
lm ~I. blába.pi,"°'t. 11oO neki 
-■J.mllmj.hak>rik.lUbdl,,-­
..._u„btttllf:U'"'"--q•WkklDfl 
- köt!iu.A: & a rmd. ho,J41N - -
IH11!L s--•holt s ... \"orloWL. ""'"-ti" 
-''~""'lo<Woa„l&l'tr4,o,ott."-r 
noltJ~lflt:--SH•~ -1n..•..- .. vn•J...,111"btMI~ •Ill...,. kdlid UJ' •tra. t. 1 i..nw lia.i'-
nl. a~ -.ete\L -t \11: .-..a& E■ri­.... 
Saabitat■Wol ... '-parWttfl.-· 
•pil,ent.ft ~w.., u-t lfflbll. 
lktda-U'II-L 111„1 ""'IIJ'.,.od\allb 
"91L„id<p,kioNkU-.rta:-'t•,..u 
fNall!MSU111pJalL \8 P•us,•-1,ept-
llln lcl6t.Astakarta 1MW111dn~ hou Ancl-




loatL .. _,,_IHaloibolrs,aalM 
"""-t.&i.i„lffftl.18rijcllo,,l ...... 1ih. 
M•Gatn..fi.aHOlelAff..,_alakllt. 
AIW.ia., .... ,1Jb61-tr.llL 
M•tS"'}d,a..So.lfslfO 6ri u•U.. • 
..,•-tj•hll-•tnfl n. 
-11ff,allacT~ ...... a1---.-. 
-. illat ~ • -"'•--- tm • -·· A NP",dt. febir __,, U••h'llffl • 
u1ri1te& bpto • bu!t. amU,or a k_,.._ 
l•beJ..,i.ette.ltoa: 
- Altorjq 11Ull6o klho.llpt.i&t kk . 
• S•fhfibel~ta1'°"6bcl.Ke1H11,... • 







A Magyar Bányászlap uj regénye. 
A Magyar Bányáazlapball eddig közölt eredeti regényünk be-
fejezést nyert. Lapunk egyik közeli számában uj regényt kez-
dünk, melyet a magyar bány~zok szárpára 
FVL'1PIWNA ,a Hánuá"ilap munkatáraa lr. 
Ujitsa meg mindenki idejében el6fizetesét, mert hátraléko-
soknak nem küldjük a lapot, nehogy elmulassza regényünk kez• 
delet. 
Fülöp Ilona irásait a magyar bányásr.ok jól Ismerik és az a 
tetszés, ami a legutóbb könyvalakban is megjelent: ·'A Vihar 
~~s~ s;\~~~!f;J~t0lt!':gfjfiln~ftp ~frn'a 1rá~ft:ar 
EGY IGAZ BARÁT. 1~':!"':~=.i~a.!~"!· 1!;:v= OYÁSZJRLKNTU. 
- Wik. S.om01odo'Í1tactt11driNlv-
Slf, •• ~lm~h. tµl)tt> 1-,>U•II, l·:.U.! drom 1„01,mct, bol-1••1 adom ,udo..,U wl, hoeF • 1!1,1 
oi...i. l'ccut mond •lckw ~• kida .. •• ,1..,. outilyn.lol Tótll l ttviQ 111:l<fl• 
IIAGFAJt aANr~ 




A Magyar Bányászlap uj regénye. 
A Ma~•ar Bányászlapbal'I eddigk6:r.ölt eredeti regényünk be-
fejezést nyert. Lapunk egyik közeli sr.ámában uj regényt kez-
dünk, melyet a magyar bányA.uok száquira 
l'OUJP IWNA,a Bán11d.ulap nu.mkatciraa ir. 
Ujit.sa me~mindenki idejében elófizctélwt, mert hátraléko-
80knuk nem küldjük 11 lapot, nehogy elmulassza regényünk kez-
dcMt.. 
Fülöp Ilona irásait a magyar bányá&zok jól ismerik és az a 
tetszés. ami a legutóbb könyvalakban is megjelent: "A Vihar 
~;;:"~fs~i~!e~,~!~t0fsa~~b~jt"~~ijp ~f::a iJ:ft'ar 
LABOR DIRECTORY, ,._·ao•..., ..... .,.. 
,ak.lln"l'(IW!o', 111'. \ 'A. 1' lo'- ..,...,.,...., w, , . .._ 1, MOn-. l>ltHIUlll'n>l>Ul, •- , 
=':!.!~ :.i.~':"o~~;=IU- =~"-
., ... , .... ,,,. • .. ,_ ....... 4 - 1 „ 1„ 111, _.., 
-•••lo-llt••U■IM ••••'"'•• •l.& ■.-. A 
w.,- .... i.. n ..... ,. - _ .... '" •• w.,1,-
.......,. •• 111._ •I■- .... 1■, ........... )11 -··-·-·- ................ . I■ ........... , ll•IH .-111< ... ,... .. lll■a-■ •O _, ......... ,._ .................... . __ ., ___ ..... -···--· 
llu, hl ..... • -- ol~ Ql,6,, .... ■ .....,._ .. , ..... _, ... ,.. __, .. 
_ .. _., __ lli<•Man•-~ 
..... "" ..,, ... -.ni 
,......,"-=::.:::""'...::...~~...:.--· ··--=-=-.::;,.-:::;.::.:r."'_=-1 
-.-"7°iiii.-11Ufl0!1' ------.-J.u>61Ul'AT.U. -11..--•-"-•·"· - •-n• --.--lf-T~ ............ , ~•-
)ll!GID.ltlillflUJflHllf--;;;.,.OIIJr,llff'llllll•PUJf 
_,,, ___ ,,__ __ .., __ ..._ 
Mi a bolshevikizmus 
Evttaivfrt1nkleveretlrt,a11U!l7bo11 mesUrbno-
nOnlu:t, bo,y tuduauk "le, holP' ml 11 .u • bol1hffl'IIL. 
111111, Amir61 moota,..boon annrlt i-..!Jnel<. rMrt . ..,.lkOll 
-nt11dja..,..frtenl. 
Hiaadlk. ho.,- t6bb -hfrllnll II vu,, üJ ul_,, 
hall p,r •&61. u"61 & ln leril hel,ett a \apbu ~ila-
•10lunk u fnlN l6d6 ""'7iutNtffl Urda6u&d&.E..._ 
A b011.herikbm111 a I._Hll.w,-1,b lrin7bo.n h&JWt 
uoeialir.muo. Abolai.....lltlk, yqyloabolahff!lrlpirt 
hh"ei milldrn 1olllntelben a 16kflet01 ..,.uiw.et hir-
detik NI nem lamunN • l o.mml mqi,nlulajdont. Alt 
,·alljll, hOIO' ~ oruJ,,r m!ndon valJ)'ona, mlndn tpa,. 
.,r,/'pll6uiot11!1JdMalel)'•n, hoO'n• l•n•ndt_..i117, 
k6Z<r,<a NI fuda11 ombtrek, hanem mindenkinek el)'en-
l6'n ju...,n lll u onúr J••·•lb61. 
Al>ol.ohevlldun lon, el6Mllr0rouo,..ús\>l,nktz. 
A BÁNY ÁSZLAP MEG A BÁNYÁSZOK Bányász János igaza 
l{sy 1n1ririink Hm kop11 mr, l-">11, A mo17•• lo.in7i1•ol<1- • 1Jtn1iu!op H, •mrly blr• 
o IUn7i„l1pot p.&r ~~- il"C' u'-mtalon lodllcl Nl...t,q,\alan dc,.,..,. mtcdl<>J••1• <• aom 
,..i volt HHk u ob, -Uékw, ""Y~)·<l bobi-yuoutk, l>ocy a .... nrn kg,ll uOb~ b,;,cJ- ki 
elit u --. qJ irt a<kink Ma-,o. Hin7!ulopn u(1k,.;pk ••ut)'it fü<t, bon,., ""'1 ,,.,. 
a tn,...,_ •SY ijodt ln„lot, .,..1. Ha NI i.,r,- a M-,yu lib) .. U- t.imodj..._ u ■ b.1.ayb...,i.: kd.., 
boa t&bd: ll6mtl ut itja: bp o,l•daddl1 ,...., blolha, m••· k<il. llut hiaun voa "°" olyaa 
- Mit u t •iu••• ..._,. uli• u,lf a ...,., bf.•7.haol< ut hmkt&. amil 1111 tO mqbp-
-.-bookolC • Jlia7&..ia,, 11<mokorj!k. •ink. ual crr i.,·<tbtn hl!.,.. 
,\ lapot 1..-..<téa<n mi• .\< uji,, olhh"'"J l,ak,m ....... niiU. ...,. clfopJjnk. 
kapja l<tlfflÚAk h .,~"J•IIH• ,do,,a btttkueu lndtk l,,,,&,,t1 0. n n uJoá, ,l...s..o.t,,.a a ... 
lalr, IIG,ry a liby,ubp n<m b•· ,.,.i, tta, 1,,,.1,1,,n ~J !<Old• vu bi117"""' •f<l•lmu.Sj<, ro 
lto,t mq. F..,7boa M tO h.aun.tl- nink ••• irja: • !lhi7or Ili• nitój• ff pinolójo N e„k "'"':lh 
Juka,alklln,al,""91,-l>n•<l~,.., ny,ulap • mlh,k f• a,,"'"'' h,nl,i;.,,; ió,l,c 
•iink •u Uull b111in..,,M. -~ mir „nki nom ••he1\ el l~lunk Mi.,,lon "'"•1"' tJ.a7h1nok 
• :~:~:i;:~~"fj~:1 .. 1"'~~1c:;',:~ ::i: -~i~·=~ ';,~~::·;•kn~·::r;~'. ;E~:~::~~;,::::~:;;1;"~ 




d11latot ,·eteti. hoO" .,.ou,1.,i,, litoi,i anllak, hon.,-
pú u.6t 411 111 wlljalt. • 
Ifit eliloa4r II. 1111ltor Bhriu J.l.noa u ela6 bnw,. 
ata dkl<dc lrte a Bb7,adapba. lú.leleat.etw. ""-7 ri 
foa llllltatlli llliadatf4J.o lllbillllkta, h&W,- u 1C1b.k1,q 
nem la fos toelaai, da llff•IIIILllor llUeleinett. ad la, 
boa ezt ulYhek a W...7'8w !riftU -~I fócia 
""'n.L ta, tlaa:telt &en ... t&4r, G h6Hp J,ljinJ U 
m Yllffolt A-.iUJ:.n I u4ta m~t 1lf11b611J'"" dol-
'°""'" & d!Qdad„ Mlklll mandbo1<1111, hDtY _,, ld6 
abtu me.-tanuha111 ,..J•mlcoki!t • b6a71iaulbdl 111, 1 !i,. 
Mdalom, bóu., Umpbl& lrtnll kat.lnttt-',rb61 is. 4a 
aún • 1Unyú1 Jil11<11 cllthl l talin oenkl - rirto 
Jobban, m!nt fo, mert klhuU'm Mlfle, ho0 .,_ Gllldo 
a maoar b'nyú1ok 4nltllfbtn lrócHk & ml ~
tanulhatunk bel61e oolc ha„nout. N•m oluu'Olt Itt „ 
( 
A .. 
·::.:=:;;~~~= _--;;IUAJ)j1Hll'A7,0.I, • .... ._.i::,=.-..:::,.~~~-- , _ ._ _ .. __ Y-,lf. T, ""'-' -"-
„ Kel,IKUC!flK "-'SD..i"imirOICTIIRT(lll;llllNAlf 
__ __ ..,...._~...,-.... 1.,_,, _ 
Mi a bolshevikizmus 
~ l•l.-trllnll ~mob'be11 -Ur bu-
llÜD~IIOQ tud ... uk ""-1', bou ml il U • bo1abtvlki.. 
"'"'·•mil"lllm„tanAhana11111ltbN"'1lnelt.mortt,ffiltut 
.. mtudjam~rttl\L. 
ll lMt Blr, h...,. több l•tdrllnk il>'lúl, úlul-n 
hll i,ir 1161 emil fa lp IMI helyett a lapban Yila• 
olólunk u 4rd<kl4d0 bl.eyUltNM!r kú-dG6at&dNfr,o. 
A bol~ik!...,uoa lepHlll~ lrinybo.nhaJWtt 
oudalUlnllJ. A bol1hevlldk;. nsYil a bol1luwíkl pút 
hh-ei mt.Mn tUJnltlhMI a tlilcfttt,,_ l'ff<OnlW.,,t hl,._ 
det!khMv, ltm•ffiff•l •••nnnlma,inl11laJd°"t. Aat 
,·al!Jü:, MSY fff o ..... m!n<kn nSTtllll, mlndffl IJ,,in 




d4di>ttMon .... n hnp,1,d..,tt •• • \tlbbi onú«br, la. 
,\o<>nhan u °"'""ndri bobherill\ unlom, m,..uk • 
,'Uddk la mlndJut 111)' lr.ttdúlr. "'"" mllk&d&Ub,1 .. 
h<ls7 minden j6ua r,:w,dolto.4111 ember ~nuu. men. a 
bQllllll:vllr.lk ffltak 1W111.. akili,'lpd.rr,ilet pridlkilt.ak 
ft......,tbortlti.k. A~ij.,.Q&~UWJef116-
~ hlrdtrtu!lt N a lq:nauot,b ktff"U•~I, er6-
Nakkal jirtak el IDlDdawkal ..-,,ben, aklll - .. u ol.--
l.ü .....-.kiW 1h-.-lke1.. Allandóu>•l&JI~ 
hlrdotto!k M M, V11l!U u ela&. "1llF. olyu ltfflJ'$R,-
Nd<~ffl alkal1'LL11.1.lt a pb[cul .-J'6\ .. I .-i-. • 
mii$"" -.U.klikh& a u.iad.r'i .,..,,- lttrf.lyl un.lom "°"" 
llffllft111lt. 
A boloherillll: 1Cutl,..aopl tnj„tlk -JM!ktt. 
Eui,hatU,an ~111 OIIMrill el a ,. .. 16oqbu u Offflll 
• .uba~ nak lúnktlk at. mert k!lnylirteleoal 17U-
kohak k 111lllftoki1. aki"""'~_.......,11~nat 
O,,OW,ruqt,an 1rtóuU1o. v4~ffl .;n„k ,.._."- • 
dacin.al:l<W.,hoaa~h6bonik........t4bu 
,!lllnk.aM)'ln.mir.-..:y11nlrktrltur,lltak,"""'1tadJ<lk: 







A komoly N ~ln..--..S IIIWlka helye!\ • .....,_,, 
felUUlttaniu,q:6 t\n'Ílf1jH a bolllle<iklimu, a....., 
IHDh hel)-elt inés inUbb ~upl.Öt, mlutlla Mm .-...,,t. 
!Uw.lnau~tl~all'1>on,.alatt. 
A1"S)'e1Gru.lfd,: .... pdel-nruiaknkllln, tM-
oek. ,....v!Hlta Qm a .-...i..., ,1.-.1,un • fojllkel 
"","Uetnl 1,qy;lik ,nqUb.t. aU61, aki Hlllrettt lrf• -
tik. ~ a Jo,,ón, - Sondoluk. Sm1 jot sá!kbe, 
hou"-a b6jt&l""-lkell ,aajd 1'M!Sib:etoolaa •-
Ili ~J61laltú11bt. Mert n,w.ab Mlk~I - i.. 
hetn,ni,ht.felNtilllakN&let« N -..,folpuk, 
haw IIJ„ m-.'6l•ik u fU.Uninbt. bl....,1 IIIJ' Já• 
ruu • ...iai•.....t..litiiuöl<ahanab•IIUfflben. 
Aa i let. f-.116<14,a(,"k 6rQ!pu.ip ouh61ya • foko-
.tal-'#, H-l•lGa„akJc.l ouelt fQl~ 
f:p11a. m.ln1ati.1Yffftabbt,ayt.ai...tw.k4'aelhl"' 
rá utb"""' tDd .....,.....t _,,)'I f111ni,,...- i...ar, 
&to1i ........ ~1.an..i.....,J"'-1."'"'111[J'-
haiadbat t>IJ' ntp - 6ri.bl l~bl q:J!k Mp...SI 
•""'1l<nr,. KDl.,_,,ot,&1111tp.&1Mt1eddisali,'.illt 
al.ll:lb, 
lAcJ'Onk dulaWI & n.llJak be, 11on fffik úp 
_,, fffln..,.... ~n am,,, boa telj,. ._...badMaal 
l<onnb,oua hfllllPL -"'ff o<Uq kun,,b,....... &fflt 
,lyaa-.ruerildoloe,IIOIJ'oe:,lk naprolam&likn. ~ 
)etanaijOJ1 fffolyan MP, .-lyMll.eddia" tll• nilt 
mfs tulr. belazóh,l 111 u ffllU&' cloltik. 
A ápu; fojietlellHP u GU .u: cnrrópal <!RÚCM• 
::a":;~~~~~~-! 
IUMJ bbm11itotta be a MP let,Jobbn. hoC)' Mm 6fttt 
IMIIÚl'•telJ-~lt..,11&1JTG11-kell 
elfs,ed,,ia,halen:tt&aU'dftnl! • rahaolptutót,.u: 
u„lkod6Jubt l,a ~hj&ll.Ü u41,.,. a f-.Jl6<Wa 10rin, 
Jfert aki pala.dal, -tfutAI abr, annü ~lllbb 
J'-mlUUtuahú. Akfl,llbbeu1'6pt,1-.. t11l~,nf:t 





• ~llked., ff{lk-bb, mint ep hibon. ha a 
!~ lddalaU e1 neu, qomjil. 1117 töalu-. i.. ...... ....__ 
Al~ m1Ullilokoluu,11 t.slk,haoknlnak&1 
'1ir6pal m1111kMUn,altN01DOn1'-alf'tUallt4'-pf,ldij"'-
ff kat!Hk • bobhrrildlmuNIO& ....ti utat, llllllta fll,ff • ... .,,, .. 
A BÁNY ÁSZLAP MEG A BÁNYÁSZOK Bányász János igaza 
t:S,-1ut1lr1U1k ll<m k"l'H m•1,-u. A mor,•• !-'nyltwi<lflucy • Uinyt„l•v u, u1<ly bir-
• BiQJÚllap<>I ph hi,1ig, IIOJY ..tmtaWI lutllcl h oúm<11lon <lc!kci1 m"fdloro,jo ia DCm 
ml ~oh ~•k u ul,; .. -n<h• . .... , .. ,.i bol>Lt ... ,1,,,.,,k, h<>&r • .. ,,rMI! kb,li Hók•I. ho111 ki 
<l<c u lw>,:d.. hotJ' ln MU nk lloll)'llr. Khyb<lopro u10h<ct1k .,,..,,yh titt1, hanm,. fi"111 Mm 
• ,....,.i1, oer ijc<h lewlft, oml· ua U lcY a MOJ1• • Bi nrh:o- u.,..djo-e •• a IJ nyb,ol< érd•· 
b<o.t6bbd<lr6K<ltlnl ltjo : l•p mluda<ldit n,m "11kh•1 mtg,.ltelt. Mert hi .. ,a „ n ook olya11 
- /di, u1 ~;u,m. li<;iwy ••1.ln · amit' • matyar Mnrt,.,.ol< ,., hir,k,..., an>it mi Jo mopap-
meKl,ukon a l:lhJb•l'I' Mm akllr/ik nhk ... ok <Irt 1.-·m .. ,. k,11.,.. 
A lapot ,..,.,..m,,.,.n .,,,, ,\< •i'~ alkol.,.hol Mloo!· m•itii••nü~ h<IIJy elfopdjak. 
~•Pi• , .. ,rnu .. ~ k mt~ny...-,,,. odmro bffrkr,<ct 1..,,.1,k 1<,, .. ,11 U.. .. u ~i"'1' ,l~bon • ,.,.. 
talo,..,.,. • l!inyhtlop n•m i,... 1•<:>11 <IO', •-lybta <IIY 1«1,#- r,-o, buyi....., •·id<lm,Wjo, •• 
kotl mq. f:c1hffl f<I i1 hau..U- ...:ink <<I iri• • • M•-)ar l\i, nU6ja ú p.ln<>lój• U cuk .. ~,,,. 
J~k u ollt,,.lm•l. b@ji) i-0111••· ayb,lop a mlénk h olt m,111 h,r,\e,h! ihl,, 
~:=h~~r:·~::: :: ;;. =::r:~.:~~= .. :1 ::: ii::t~;::~)]ti;:;~ 
ma,..11.-..lt, ti• 111ia<l<1> ~•~bu· i,:au ,·u. /1 Man•• Hinyh,- Mil>d,n Mnyl,.nak l"!t" ••n ht-
ldao.ali .,.., TH a ,.,,... <>lc&, top • -.,•• t,,1„y,, ... tulajd,• kM61al <lln,tk u Gd,u,,k o •~ 
Mm b ni.oki kóo.:,h pöldlal ~ "" e, mankijit,u ury h>!1J ... ~ K • '"P .,.,k .. ubébe 
:r~•:.:; :::k: .. .:.~~i: i~Z;,:~\•:r :-:::j!t;\'i:.:' !;.:"~t.;.,.k~f::t bl::;;,~ 
irutlft. M, u •• 6,1., - bu· u1 t,o,vitt1!\k akarjU éi ..,;, ja, ho,:y a ~ "'°" h•Jadunk b 
kit ""11· 11> ·- • lija .... akik • lop<>< ,.;n11juk ......... k tet•~~tdnk . m... Ylll1<11k "'~" 
Uti~k •lll •• .. ..,b,r,k,,_k uolrf,I ... (Yonk bf.n•t .. ,.._,...,_ id,\klot •~••- j.p<noty11n M,. 
ti~ • .-agyba nin<t ott <1<r ,.J. ,tinkn,k h ..,fnd,at,,n n ,1 ~. lhon roi;;odjok, • ho , .. ,.-mmk 
aik 6z1•~ ahol j!>M, <-lp6t ln,Jnok /W<. kivb~~• .u ,1..-. 6 mfn·· fi,rrel,,,..tlelntk bonun~" •on 
.... 1,1' ffiá: <>k~h ,l'OII ü, ad,I. h,11,linl.ro. n,y ~ir M la.nl· 
Ur,-anin ,11 • dQla« <p l•p Allhf,.tol.lAinU,n, ,oha „m <ook>I o4uk, 
~ b, Amlr ~ lopn. fflik"c o.&bk .,,-<bo-t. mini• 111ai:ror ,\11 i, Hf n <l•tt vo!lj~k• ba 
••n. •m.-C nm\lk ,mt..n:1,, akik,,.,.,..,...., 11><>.JI ~~tii-...,, •a,ttnlitnk~••• "'""'I 
•hlruli'1r a 1-,ot, ad~t111 l•111r6dhk a,ul, h,. NfTI" <iU,l11·1ffl<C mi .... Hko loa ...,., v..,-
ll<nl b.kb>! mq. llin ,.,.,1,JI' hw.iot6i•k -,,,,.. -•11«""""• "'°"dd m'I! a ... 
H<'C" a ru„n,-i..,,,.~ •·111..e ht, ....... (i ip O l•r ii,l;h •N~ ln,nk ltind O krtt~ "'C)' uotri-
""11:J' iol1>t1 f.kj..,,..ohv.ro. 1mll ..,..,..,i ~dhal. .\ n,~u M.- i., • utm~nlm>. milldkcutl fej• 
.,. •"'"61nn ~ b,. M1h,Ql i;...,ho.....,!lrUtJtk o if„h,;.,t,Wl••ri••o/d~nl off, 
:::~..r-1;,. u,; •~:: !""•=:pl,!!~lt~-,n~~l !~:-\::;t:;-:~".,:.:"nr, 
Al. ELSÖ MEG Al. UTOLSÓ HÖS 
lrta, FIJLöp ILONA 
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